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Resultado da prova de proficiência em língua estrangeira 
2011-2 
N.º Candidato Nível Língua Resultado 
1 
Alba Elena Escalante 
Alvarez 
Douturado Inglês Aprovado 
2 
André Luiz dos 
Santos 
Mestrado Inglês Aprovado 
3 Elisângela Zeferino Mestrado Inglês Aprovado 
4 
Eliziane Mara de 
Souza 
Doutorado Italiano Aprovado 
5 Gerson Carvalho Doutorado Italiano Aprovado 
6 
Gustavo Marcel 
Guaita 
Mestrado Inglês Aprovado 
7 
Helena Coimbra 
Meneghello 
Doutorado Italiano Aprovado 
8 
Jefferson Bruno 
Moreira Santana 
Doutorado Inglês Aprovado 
9 
José Carlos Ferreira 
Souza 
Mestrado Inglês Aprovado 
10 Katia Zornetta Doutorado Inglês Aprovado 
11 Leomaris Espindola Mestrado Inglês Aprovado 
12 Maria José Laiño Doutorado Espanhol Aprovado 
13 Márcia Dilma Felício Mestrado Inglês Aprovado 
14 Marcelo Rondinelli Doutorado Alemão Aprovado 
15 
Marisandra do 
Nascimento Brito 
Mestrado Inglês Aprovado 
16 
Myrian Vasques 
Oyarzabal 
Mestrado Inglês Aprovado 
17 Nicoletta Cherobin Doutorado Inglês/Português Aprovado 
18 Rosana Budny Doutorado Espanhol Aprovado 
19 Rosario Lázaro Igoa Doutorado Francês Aprovado 
20 Suélen de Bortolo Mestrado Inglês Aprovado 
21 
Tatiana Nascimento 
dos Santos 
Mestrado Inglês Aprovado 
22 
Tito Lívio Cruz 
Romão 
Doutorado Inglês Aprovado 
23 
Vanessa Lopes 
Lourenço Hanes 
Doutorado Espanhol Aprovado 
Candidato a aluno matriculado em disciplina isolada - 
Mestrado 
N.º Candidato Nível Língua Resultado 
24 Christina Cabral Serafim Mestrado Inglês Aprovado 
25 Daniela Campos Mestrado Inglês Aprovado 
26 Edite Marcelina do Nascimento Mestrado Inglês Aprovado 
27 
Elizabeth Pereira dos Santos 
Weinsberger 
Mestrado Inglês Aprovado 
28 Fabio Dias Meira Mestrado Inglês Aprovado 
29 Greici Pitz Mestrado Inglês Aprovado 
30 Janaína Freire Meneghel Mestrado Inglês Aprovado 
31 Luciana Alves Graziuso Mestrado Inglês Aprovado 
32 Marco André Martini Mestrado Inglês Aprovado 
33 Margot Cristina Müller Mestrado Inglês Aprovado 
34 Tahne Bohrer Martins Mestrado Inglês Aprovado 
Candidato a aluno matriculado em disciplina isolada - 
Doutorado 
N.º Candidato Nível Língua Resultado 
35 Andrea Cristiane Kahmann Doutorado Inglês Aprovado 
36 Mara Gonzalez Bezerra Doutorado Inglês Aprovado 
37 Mylene Queiroz Doutorado Espanhol Aprovado 
38 Renata da Silva Krusser  Espanhol Aprovado 
 
